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仕事が'きつくなった・と感じる理由 (MA)
。人員が減った
!lQ~盟主L
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。残業，休日出動が
ふえた
。その他
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。
。時間.期日K追わ
れる
。配置がえになった
。人事管理がとても
きびしくなった
。視器操作ICとても
神経をつかう
。仕事内容が倒維に
なった
。仕事量が多くなっ
た
。人間関係がうまく
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有給休殿の取得日数
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l日もとらなかった 4.7
まあとれる 48.4
8-10日
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有給休暇は気短にとれるか
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あま り苦痛でなし
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ついこのあいだしまったばかりとし、う気がするのに
早〈もストー ブ.の出番ですh
今年もきっとめ一杯お世話になることでしょう。
もし開放型のストーブをお使いのときは
ごめんどうでも時々窓をあけて
小型湯沸器をお{郎、のtきは
換気扇を回すというこtもお忘れなく。
東京女計又
。もうひとつ、お風呂に水を張るときは
栓がゆるんでL、ると水がもれて
空だきの原因になりますL
底の栓がしっかりはまってL、るか
石雀かめてくださ~'o
お部屋の空気を入れかえてくださL、
-ガス安全使用強調運動実施中
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東芝どデオ[h)üc~üä"完~L70
V圃.L70'"標準価格198，000円 閣
Bet閣 プ也 IUモード(テープ温度2.冊個/鍵d専用由ピデ方で再生で怠まぜι・二回ピデ't1:.
F百冊目軒ート冒に相互にE俊樹'I.tIJ'.・机明テレビ仰や閥抗
I!.I東芝ピデオには保証舎古川引、ます。おn¥.求めの販売応で所定事項を記入した保証E-dを必ずお受け取り〈ださい。巨主主主主担当・l
デジタレサウンドに迫る高音質。周波数特性20Hz~
20kHz、Dレンジ80dB以上、ワワ・フラッタ-0.005%
以下・"1:いう数値が示す通り、ノ、イ・クオリティを実現。
スプリットキャリア方式。映像信号と音声信号を分離
してから増幅するので、にごりのない透明な音を再現。
CCD<し形フィルター とCCDIC。ドロッフ。アウトノイ
ズが減少。画像はチラつきがな〈極めて鮮明でt
サイマルキャスト方式。同じ時間帯のテレピ番組cFM
放送をI本のテーフ1こ同時4ご録画・録音できる機能ですL
5時間のFMヱアチェック。国EモードでL-830カ
セットを使えば、長時間番組も丸ごと収録てきまt
.スチル&スロー、ピクチャーサーチ&クイックサ一九
TOSH'IBA 
先端技術をくらしの中に…E&Eの東芝
